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RESUMEN 
El presente  informe de investigación Plan de mejora de la calidad de atención al 
cliente para incrementar la demanda en los restaurantes del centro poblado 
Callanca- Monsefú, es una investigación tipo descriptiva y proyectiva ya que  en 
nuestro investigación se logró en describir la  situación de  nuestro  objeto de estudio  
y  a  su  vez porque guarda  relación con nuestros  objetivos que  queremos lograr 
con dicha  investigación y proyectiva porque en nuestro  trabajo  se elaboró  un plan 
de mejora  para  la calidad  de atención que se  brindan en los  restaurantes   del 
centro  poblado   Callanca.     
El objetivo principal es diseñar un plan de mejora de la calidad de atención al cliente 
para el incremento de la demanda en los restaurantes con la finalidad de ofrecer 
servicios de calidad que superen las expectativas del cliente, mediante una buena 
calidad de atención del personal hacia el público es decir eficientes en el 
desempeño de sus funciones, actitudes y habilidades que requieren en un ámbito 
competitivo. 
Por el método de estudio de la variable se utilizó el método de investigación 
cuantitativa; pues se ha obtenido datos numéricos mediante la aplicación de un 
instrumento. 
La técnica de la encuesta cuenta con 13 preguntas cerradas cuya finalidad es de 
recoger información a los clientes sobre percepción que  tienen en cuanto a la  
atención que brindan estos restaurantes; para que  posteriormente  se pueda 
elaborar un plan  de mejora de atención al cliente  con el fin de que en estos 
establecimientos se  mejore  la calidad de atención y  se  logre  de esta  manera  la 
satisfacción y  fidelidad de sus  clientes. 
En conclusión  podemos analizar que el servicio que se  brinda en los restaurantes 
del centro poblado Callanca no satisface las necesidades de sus clientes; puesto 
que  no se  brinda  un servicio de calidad   como los  clientes esperan y merecen  , 
puesto que , los  trabajadores que laboran en estos establecimientos  no  se 
encuentran debidamente capacitados para  poder  brindar  un servicio de calidad. 
Es por ello importante su ejecución ya que permitirá que los gerentes actúen con 
eficacia, brindando una buena calidad de servicio.  
 
ABSTRACT 
This research report Plan to improve the quality of customer service and to increase 
demand in the restaurants of populated Callanca - Monsefú center , is a descriptive 
research and projective since our research was able to describe the situation of our 
object study and in turn as it relates to our goals we want to achieve with this 
investigation and projective because in our work plan for improving the quality of 
care that are provided in the restaurants of populated Callanca center was 
developed. 
The main objective is to design a plan to improve the quality of customer service for 
the increased demand in restaurants in order to provide quality services that exceed 
customer expectations through good quality staff attention to the public that is 
efficient in the performance of their duties , attitudes and skills required in a 
competitive environment .By the method of study of the variable quantitative 
research method was used , for numeric data has been obtained by applying an 
instrument. 
The survey technique has 13 closed questions aimed at collecting information on 
customers ' perception about the care they give these restaurants , so that later it 
can develop a plan to improve customer service in order that improve the quality of 
care in these facilities and thus achieve satisfaction and customer loyalty . 
In conclusion we can analyze the service provided in restaurants of populated center 
Callanca not meet the needs of its customers; since quality service is not provided 
as customers expect and deserve, since the workers who work in these 
establishments are not properly trained to provide quality service. It is therefore 
important implementation as it will enable managers to act effectively, providing a 
good quality service. 
 
